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化遗产中蕴含着调节市场化时代人们浮躁内心的
功效时，就会保障潜在的经济支持条件。
三、融入旅游：新时代文化遗产的活化
“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主
要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要
和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”在富起来之
后，全体中国人民的精神文化需求更加普遍、更加
强烈。美好的生活，是有一个完整的家庭，是一种
在生产劳动之余还能休养生息的生活。在生产生
活已经日趋分离且难以根本改变的大背景下，旅游
成为家庭休闲的重要方式，也是家庭“内建”的有效
形式。逃离“麦当劳化”的城市日常，寻找那一抹生
活的本真，正是广大旅游者所孜孜以求的。
因为旅游需求的产生，很多物质和非物质遗产
的价值重新被人们发现和认识，成为了重要的旅游
吸引物。当VR、AI技术引领游客全方位地探索古
迹的奥秘，当少数民族的节庆礼俗以舞台化真实性
的方式再现，当百姓的日常生活用品也打上了非遗
的标识，我们看到了文化遗产在新时代旅游需求下
生命力的涌动。
和现实生活、情感需求紧密相连，让文化遗产
的价值“易于理解和展现”，是文化遗产保持生命力
的源泉。在苏州，昆曲的表演者走入园林，以园林
景观为布景“实景演出”，让游客身处画卷中，情融
戏曲里，这是昆曲传承者在旅游发展背景下对昆曲
的创造性发展。把民族刺绣做成眼罩、靠枕、笔记
本封面，变成游客爱不释手的旅游商品，是文化遗
产融入日常生活的体现。再如都江堰、大运河、客
家土楼、曲阜孔庙等，本身就蕴含着重大的生活哲
理和智慧，其意义和价值至今仍具有激活的可能
性，值得深入挖掘和探讨。
让文化遗产脱离市场化的运作机制得以存续，
显然过于浪漫，而任由商业资本驰骋则会让文化遗
产在原真性的轨道上渐行渐远。让生活的逻辑渗
入文化遗产的传承开发之中，让市场的利润保障文
化遗产的持续运作，才是平衡之道。如何开发文化
遗产中体现先人生产生活智慧的内容，更多设计游
客能有效参与文化活动的环节，使其更契合中国家
庭阖家欢乐式的旅游理念，则是生活逻辑视野下的
文化遗产的激活思路。在创造性转化和创新性发
展的过程中，恢复文化遗产在当下的某种生活功
能，使其成为当地人和旅游者生活的一部分，让本
地民众和外来游客共同参与文化遗产的传承之中，
让广大人民共享保护成果。
可见，让遗产回归生活，通过旅游活化遗产，是
新时代我国文化遗产保护与传承之道。
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一、遗产活化“保留风景”的哲学思考
在“2018中国旅游风景大会”上，笔者曾经提出
“四个风景”理论框架，其中一道“风景”，即“保留风
景”，就是强调“我们已经知道的风景，要把它们世
世代代传承下去，但是这个传承是在利用的前提
下”。我们知道，文物界一直高呼“保护第一，利用
第二”的口号，对此我们并不认可，保护和利用应当
同时讲，才能实现真正的保护。基于中国文物建筑
大多以土木结构为主的特点，需要不间断地修缮维
护，也就是说，使用反而是对建筑更好的保护。所
以文化遗产通过旅游互动进行活化，是一个非常重
要的方法：真正用起来的文物，才能保护好。
旅游驱动文化遗产的活化利用，是所有地方政
府、包括保护部门应该共同承担起来的一个社会责
任。遗产的活化要通过利用来保护，而不是关起来
保护、“福尔马林”式保护——那样操作易行，没有
技术含量，更实现不了代代传承的目标。习近平同志
多次在讲话中强调，要让文物“说话”，要让遗产在
保护的过程当中适度利用，在利用的过程当中实现双
重的目标——简而言之，就是要实现遗产活化。
国际上有很多世界文化遗产活化的案例，譬如
说，挪威布里根有很多木质房屋，但一直在商业使
用，对于社区的可持续发展也是一件好事；英国的
爱丁堡是世界文化遗产，它的历史建筑里面就有餐
厅；意大利的那不勒斯的Santa Chiara历史综合体，
下面在考古，上面在开会；土耳其棉花堡属于古罗
马时期的世界文化遗产Hierapolis古城遗址，过去贵
族在这儿洗温泉，现在当地居民和外国游客依然可
以继续体验和感受温泉浴；瑞士卢加诺的Morcote
Castle古堡里面召开露天音乐会，也召开国际学术
会议……都是非常好的案例，不再赘述。
所谓遗产，可以看作是过去生产和生活的结
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